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Aomori Prefecture is one of the、、アeJ kno、vn heavy snoMrfall area in Japan, and in some
specific districts of the prefecture severe sno、、'd i t is of fr quent occurance annually、vhich affect
the transportation and living of people  At present,sno郡アfenc s are most commonly used in
tramc tO keep the visibility in snoMrdrift and to prevent the accumulation of sno、v on road  l
is noticed that the sno、v fence  available in this prefecture are rnostly designed and manufactur‐
ed outside the prefecture, such as Hokkaido or Kanto  lt is questionable to use those snO、、
fences developed in other area unquahliedly in these districts because the physical prOperties of
sno、アdepend on geological and meteorOgical conditions  This report consists of(1)a revieM/
of rneteorogical statistics for the snowfa■s,particularly for sno、、drifts i ッ生om ri prefecture,(2)
the feasibility study of adoptability of snOttr fences developed in other districts, and (3)the




























2.目   的
本調査は“防雪概の改良に関する研究"とし
て,①現在市販使用されている防雪柵の設置状
況を主に青森県と北海道道央地区などについて
実地調査を行なうこと,②積雪,防雪に関する
研究機関での吹雪および防雪柵についての研究
の現況と関連資料の収集を行なうこと,③現在
使用されている防雪概についての防雪機能の検
討を行ない,これら一連の調査結果に基づいて,
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